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/DDSUR[LPDFLµQDODQ£OLVLVGH ORHFRQµPLFRHQFODYHGHQHFHVLGDGHV
HLQWHUGHSHQGHQFLDVVRFLDOHV\DPELHQWDOHVHVW£OHMRVGHFRQVWLWXLUORTXH
XVXDOPHQWHHQWHQGHPRVSRUŏHFRQRP¯DŐ6LJXLHQGRD.DUO3RODQ\L
SRGHPRVGHFLUTXHEDMRXQFDSLWDOLVPRFUHFLHQWHPHQWHƓQDQFLDUL]DGRORV
modos de integración de la economiaODPDQHUDHQTXH«VWDLQGXFHXQD
VRFLHGDGQRFDPLQDQKDFLDHOVRVWHQLPLHQWRGHODYLGDDQWHVDOFRQWUDULR
&RQYHQFLRQDOPHQWH OD HFRQRP¯D DSDUHFH OLJDGD D SDU£PHWURV TXH QRV
KDEODQGHQLYHOHVGHFRQVXPRDJUHJDFLRQHVPRQHWDULDVTXHGDQOXJDUDO
OODPDGRŏSURGXFWRLQWHULRUEUXWRŐ\GHFLUFXODFLµQGHPDWHULDVVHUYLFLRV\
DSXHVWDVHVSHFXODWLYDVHQWRUQRDŏPHUFDGRVJOREDOHVŐ/DŏULTXH]DŐTXHGD
LQFUXVWDGDHQOR¼WLOHVFDVR\TXHKDFHFLUFXODUSURGXFWRV\SHUVRQDVFRQ
HO¼QLFR\SDUFRREMHWLYRGHSURGXFLUŏODFRQWLQXDH[SDQVLµQGHOFDUUXVHO
GHODSURGXFFLµQ\GHOFRQVXPRŐDWUDY«VGHXQDKLSHULQŴDFLµQGHGHVHRV
VREUHORHVFDVR\PHUFDQWLOL]DEOH1DUHGR%DMRODFLHQFLD\ORV
VLVWHPDVHFRQµPLFRVSXHVWRVHQSLH\DSHVDUGHODVQXPHURVDVFRUULHQWHV
FU¯WLFDV FRPR ODV TXH DTX¯ VH DERUGDQ OD YLGD OOHYD G«FDGDV VLQ HVWDU
SUHVHQWHFRPRHQIRTXHFRPRPHGLRRFRPRƓQHQORTXHQRVFRPXQLFDQ
ODVS£JLQDVVDOPµQGHORVSHULµGLFRVRHQODVGHFODUDFLRQHVHQWRUQRDOR
ŏHFRQµPLFRŐGHORVO¯GHUHVSRO¯WLFRVTXHVHUH¼QHQHQHO*
/DHFRQRP¯DKHJHPµQLFDHVKR\FDSLWDOLVWDSDWULDUFDO\PXQGLDOL]DGD
XQ VLVWHPDPXQGR HFRQµPLFR TXH QR SRO¯WLFR FRPR VH³DOD :DOOHUVWHLQ
RDOPHQRVQR LQVSLUDGRSRUXQDGHPRFUDWL]DFLµQSDUDFRPSDUWLU
GHFLVLRQHV\VRVWHQHUQHFHVLGDGHVDFXEULUGHPDQHUDJOREDO PXQGLDOH
LQWHJUDO /DV QXHYDV FRUSRUDFLRQHV HPSUHVDULDOHV FXHQWDQ HQ W«UPLQRV
HFRQµPLFRV\GHFDSDFLGDGGHSUHVLµQSRO¯WLFDFRQPD\RUSRGHUUHDOTXH
ORV(VWDGRVQDFLµQ/DVPXOWLQDFLRQDOHVP£VJUDQGHVWHQGU£QXQYDORU
TXHVXSHUDU£HO3,%FRQMXQWRGHSD¯VHVHQWUHORVFXDOHVHVWDU¯DQOD,QGLD
R,UODQGD(OSUHVXSXHVWRGHO(VWDGRHVSD³ROHVLQIHULRUDODFLIUDGHQHJRFLR
GH:DOO0DUW/RV(VWDGRVVRQP£VŏŴDFRVŐDSDUWLUGHODGHVUHJXODFLµQGH
GHWHUPLQDGDVIURQWHUDVHFRQµPLFDVLQLFLDGDHQORV/RFXDOQRKDVLGR
µELFH SDUD DXPHQWDU HO SRGHU GH HVWRV (VWDGRV HQ WHPDV GH VHJXULGDG
LQWHULRUH[WHULRU\HQFDSDFLGDGSDUDDSR\DUOµJLFDVQHROLEHUDOHVPHGLDQWH
HOIRUWDOHFLPLHQWRGH%DQFRVFHQWUDOHVDXWµQRPRVOD2UJDQL]DFLµQ0XQGLDO
GH&RPHUFLRRODSXHVWDHQSLHWULEXQDOHVLQWHUQDFLRQDOHVPHUFDQWLOHVTXH
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SXHGHQKDFHUTXHXQDPXOWLQDFLRQDOVLHQWHHQHOEDQTXLOORGHORVDFXVDGRV
DXQ(VWDGRSRUQRDWHQGHUORVIXQGDPHQWRVGHXQDHFRQRP¯DQHROLEHUDO
(VWDV PXOWLQDFLRQDOHV (O WRS  GH FDSLWDOL]DFLµQ EXUV£WLO $SOH *RRJOH
0LFURVRIW)DFHERRN\$PD]RQFRQVWLWX\HQPRWRUHVGH«[LWRSDUDQXHYRV
PRGHORVSRO¯WLFRVSL«QVHVHHQHODVFHQVRGH7UXPSR%ROVRQDUR\GHIUDFDVR
GHPRGHORVSURGXFWLYRVP£VOLJDGRVDODHFRQRP¯DUHDOGHVDSDUHFHQODV
WLHQGDVORFDOHVTXHSULRUL]DEDQFRPSUDVGHSURGXFFLµQORFDO/DHFRQRP¯D
DXPHQWDŏODULTXH]DŐPHGLGDHQVXVLQGLFDGRUHVDXQTXHQRODIHOLFLGDGQL
HOELHQHVWDUGHODJHQWH
3HUR KD\ RWUDV HFRQRP¯DV VLQ ODV FXDOHV QR SRGU¯DQ FRQFHELUVH \
VRVWHQHUVH HVWDV HFRQRP¯DV HVSHFXODWLYDV 6RQ HFRQRP¯DV VRFLDOHV P£V
HVHQFLDOHVHQODPHGLGDTXHFXDOTXLHUHGLƓFLRHFRQµPLFRODVQHFHVLWD1 
 (O JU£ƓFR WUDWD UHFRJH SHUVSHFWLYDV HFRIHPLQLVWDV \ GH HFRQRP¯D HFROµJLFD \D
UHIHUHQFLDGDV\TXHSRGHPRVVHJXLUHQORVWUDEDMRVGH&&DUUDVFR$3XOHR\2&DUSLQWHUR
*U£ƓFR/DUHODFLµQUHDOHV\PHGLDWL]DGDVGHODVGLIHUHQWHV
HFRQRP¯DVFRQWH[WRGHŏJOREDOL]DFLµQŐ
)XHQWHWRPDGRGH&DOOH3L³HLUR\6XUL³DFK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/DV HFRQRP¯DV ŏLQYLVLELOL]DGDVŐ QRV RUJDQL]DQ HO PHWDEROLVPR
\ OD VDWLVIDFFLµQ GH QHFHVLGDGHV DV¯ FRPR OD SRVLELOLGDG GH TXH
OD YLGD FRQWLQ¼H HQPHGLR GH WRUEHOOLQRV TXH DSXQWDODQ HO YXHOFR
FOLP£WLFR OD LQVRVWHQLELOLGDGGHULYDGDGHO FUHFLPLHQWR H[SRQHQFLDO
GHXVRLQWHQVLYRGHPDWHULDOHV\HQHUJ¯DVIµVLOHVODVGHVLJXDOGDGHV\
ODVKDPEUXQDVGHOSODQHWD(VWDSXQWDGHOJUDQLFHEHUJHFRQµPLFR
D QXHVWUR SHVDU UHSUHVHQWD KR\ OD IRWR TXH UHHPSOD]D HQ ORV
LPDJLQDULRV FROHFWLYRV DO FRQMXQWR GH HFRQRP¯DV TXH DWLHQGHQ
QXHVWUDVQHFHVLGDGHV
(O FDSLWDOLVPR GH EDVH HVSHFXODWLYD HQ DOLDQ]D FRQ RWUDV GLQ£PLFDV
GH H[FOXVLµQ \ GHSUHGDFLµQ UHHPSOD]D ODV RWUDV HFRQRP¯DV WDQWR HQ XQ
SODQRVLPEµOLFRFRPRPDWHULDO/DHFRQRP¯DKHJHPµQLFDQRVYDTXLWDQGR
FRQGLFLRQHVFRQTXHYLYLUDODYH]TXHVHRIUHFHFRPR la¼QLFDUHVSXHVWD
SDUDHQFRQWUDUPHMRUHVSRVLELOLGDGHVGHŏYLGDŐ
32548'(&,02648(/$(&2120$$&78$/
 12648,7$&21',&,21(6'(9,'$"
(O FDSLWDOLVPR GHVDUUROOD H[WUDOLPLWDFLRQHV TXH VH WUDGXFHQ HQ
OD LPSRVLELOLGDG GH VHJXLU PDQWHQLHQGR FUHFLPLHQWRV DULWP«WLFRV
R H[SRQHQFLDOHV GH VX SURGXFWR LQWHULRU EUXWR 1RV UHIHULPRV
IXQGDPHQWDOPHQWH DTX¯ D O¯PLWHV VRFLDOHV \ DPELHQWDOHV /D VLWXDFLµQ VH
DJUDYDDQLYHOPXQGLDO8QGH ODV«OLWHVSODQHWDULDVFRQWUROD ODPLVPD
ULTXH]DTXHHOUHVWDQWH
'HVGH OD FULVLV GH  HVWH GHVFRQWHQWR VH H[SUHVD LQFOXVR HQ ORV
SD¯VHVFHQWUDOHVHXURSHRVFRQXQSDXODWLQRGHVFHQVRGHODVH[SHFWDWLYDV
HFRQµPLFDV VREUH WRGR GH ORV VHFWRUHV P£V MµYHQHV VLHQGR UHŴHMR GH
OD FD¯GD GH LQGLFDGRUHV VRFLDOHV -XQWR D ODV FRQVHFXHQFLDV VRFLDOHV GH
OD LQMXVWLFLD KDPEUXQDV PLJUDFLRQHV H[SORWDFLµQ ODERUDO VDEHPRV
WDPEL«Q GH GHVFRQWHQWRV TXH VH WUDQVIRUPDQ HQ JUDQGHV ROHDGDV GH
SURWHVWDV GRQGH ORSRO¯WLFR \ OR DPELHQWDO FRPLHQ]D D HQWUHOD]DUVH 6RQ
ODVŏUHYXHOWDVGHOSDQŐTXHKDQVHJXLGRDORVSODQHVGHDMXVWHHVWUXFWXUDO
TXHGHULYDEDHQVXELGDGHODFHVWDE£VLFDGHDOLPHQWRVRHQHQHUJ¯DGHO
%DQFR0XQGLDO HQSD¯VHVGHO OODPDGR6XU RGHJRELHUQRV QHROLEHUDOHV
HQSD¯VHVFHQWUDOHVGHVGHODG«FDGDGHORVGHOVLJORSDVDGR6HKDQ
PDQLIHVWDGRUHFLHQWHPHQWHHQSURWHVWDVRLQVXUUHFFLRQHVSRO¯WLFDVTXHYDQ
GHODŏSULPDYHUD£UDEHŐDODVPDQLIHVWDFLRQHVPXQGLDOHVUHFRQRFLGDVFRQ
HOOHPDŏ2FFXS\:DOO6WUHHWŐHQODG«FDGDGH6RQKR\ORVFKDOHFRV
DPDULOORV HQ)UDQFLD ODVPDQLIHVWDFLRQHVGHOPXQGR UXUDO HQ(VSD³D ODV
FRQYRFDWRULDV GHO PRYLPLHQWR HVWXGLDQWLO IUHQWH DO FDPELR FOLP£WLFR ODV
OXFKDVWHUULWRULDOHV\DPELHQWDOLVWDVGH$P«ULFD/DWLQDIUHQWHDORVH[SROLRV
SURWDJRQL]DGRV SRU FRPSD³¯DV LQWHUHVDGDV HQ UHFXUVRV HQHUJ«WLFRV
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PLQHUDOHVRHQHOFRQWUROGHODELRGLYHUVLGDGDV¯FRPRODVSURWHVWDVIUHQWH
ODVTXHPDVTXHEXVFDQKDFHUDYDQ]DUHOPRQRFXOWLYRJDQDGHUR\VRMHURHQ
SD¯VHVFRPR%UDVLO(ODWDTXHJHQHUDODODYLGDKDWHQLGRFRPRUHYXOVLYR\
FRPRFRORIµQHOGHVSHJXHGHXQPX\GLYHUVRPRYLPLHQWRIHPLQLVWDTXH
KDFRQVWUXLGRKLWRV\UHGHVGHSURWHVWDLQWHUQDFLRQDOHVHQHO¼OWLPROXVWUR
YLVLELOL]£QGRVHFRQIXHU]DHQODVKXHOJDV\PDQLIHVWDFLRQHVGHO0(ODXJH
GHPRYLPLHQWRV QDFLRQDOLVWDV RGH OD H[WUHPDGHUHFKD WLHQHTXH YHU HQ
JUDQSDUWHFRQHVDGHVDIHFFLµQSRO¯WLFD\ORVPLHGRVDXQDŏJOREDOL]DFLµQŐ
DODTXHQRVHYHŏJOREDOL]DUŐODMXVWLFLDODVGHFLVLRQHVRODVRSRUWXQLGDGHV
SDUDTXLHQHVHVW£QP£VDEDMR$OQRIXQFLRQDUORVUHVRUWHVLQVWLWXFLRQDOHV
FRPRSDUODPHQWRVJRELHUQRVRWUDWDGRVRIXQFLRQDUHQVHQWLGRFRQWUDULR
HO GHVFRQWHQWR VH FDQDOL]D KDFLD XQD QXHYD SRO¯WLFD GH GLVWLQWR VLJQR
LGHROµJLFR OD FXDO D VX YH] DOEHUJD SURJUDPDV HFRQµPLFRV GRQGH
DSDUHFHQ HQIUHQWDGDV ODV SURSXHVWDV QHROLEHUDOHV XOWUDFRQVHUYDGRUDV \
ODVSDUWLGDULDVGHXQGHFUHFLPLHQWRFRQMXVWLFLD
-XQWR D HVWRV O¯PLWHV ŏH[WHUQRVŐ D ORV TXH FDEU¯D D³DGLU OD SURSLD
GLVSRQLELOLGDGGHSHWUµOHR\PLQHUDOHVDFFHVLEOHV\EDUDWRVHQPHUFDGRV
LQWHUQDFLRQDOHV HO FDSLWDOLVPR HQIUHQWD O¯PLWHV ŏLQWHUQRVŐ 3RU XQ ODGR OD
HFRQRP¯DSURGXFWLYDHLQGXVWULDOODHFRQRP¯DŏUHDOŐKDVLGRGHYRUDGDSRU
XQ FDSLWDOLVPRPHUDPHQWHHVSHFXODWLYRSXHGHJHQHUDUVHP£V ŏULTXH]DŐ
D FRVWD GH GHVWUXLU ODV EDVHV SURGXFWLYDV ODV HFRQRP¯DV FRPXQLWDULDV
R OD SURSLD QDWXUDOH]D (W[H]DUUHWD  $JXLOHUD  5LHFKPDQQ
 3DUDOHODPHQWH \ FRPR FRQVHFXHQFLD GH OR DQWHULRU MXQWR FRQ HO
DJRWDPLHQWR GH XQ FRQVXPR GH ODV FDSDVP£V EDMDV HO FDSLWDOLVPR QR
HQFXHQWUDP£UJHQHVU£SLGRVGHJDQDQFLDHQHOWHMLGRSURGXFWLYRGHDQWD³R
+XVVRQ(Q(VSD³DSRUHMHPSORFHUFDGHPHGLRPLOOµQGHHPSOHRV
KDQ VLGR GHVWUXLGRV HQ VHFWRUHV LQGXVWULDOHV R GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV
FRQVLGHUDGRV P£V SURGXFWLYRV HQWUH HQWUH  \   /RV JUDQGHV
IRQGRVGH LQYHUVLµQDWHUUL]DQHQHO VHFWRUDOLPHQWDULRRFDVLRQDQGRFULVLV
FRPRODDFRQWHFLGDDHVFDODPXQGLDOHQWUHRFDVLRQDQGRHVFDVH]
GH WULJRRDUUR]DSHVDUGH ODVDOWDVFRVHFKDV6H LPSXOVD ODFUHDFLµQGH
PHUFDGRVPXQGLDOHVGHVHFWRUHVSULPDULRVDJULFXOWXUDPLQHU¯DRGHEDMD
LQYHUVLµQ \ IXHUWH UHWRUQR LQPHGLDWR FRPRHO WXULVPR LQWHUQDFLRQDO 3HUR
D¼Q DV¯ QR FRQVLJXHGHVSHJDU  (VW£Q DIHFWDQGR FULVLVSRO¯WLFDV FRPRHO
BrexitODJXHUUDFRPHUFLDOHQWUH&KLQD\(VWDGRV8QLGRVRODVOXFKDVSRUHO
FRQWUROWHUULWRULDOGHOPHQJXDQWHSHWUµOHRHQHOPXQGR3HURQRHVPHQRV
FLHUWRTXHDOJRYDPDOHQHOSURSLRVHQRFDSLWDOLVWD1RYDPRVDYROYHU\
QRVUHIHULPRVD ORVSD¯VHVFHQWUDOHVD ORV IHOLFHVD³RV\ ODG«FDGDGH
HQGHXGDPLHQWRGHO6XUGHVGHORVSDUDDF£HQORVSD¯VHVPHGLWHUU£QHRV
P£VUHFLHQWHPHQWHTXHDSRUWDEDQVDYLDƓQDQFLHUD\ OXFURVD ORVFHQWURV
LQGXVWULDOHV $OHPDQLD FRPR ORFRPRWRUD LQGXVWULDO GH (XURSD (VWDGRV
8QLGRVFRPRSD¯VHQGHXGDGRWLUDQGRGHOFRQVXPRPXQGLDO
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< OR TXH VH DJUDYD SRU DUULED VH PDQLƓHVWD SRU DEDMR HQ FRQŴLFWRV
VRFLDOHV\ WDPEL«QGHQDWXUDOH]D LQWHUQDSDUD ORVSURSLRV LQGLYLGXRV/DV
GHVLJXDOGDGHVSRUUD]RQHVGHJ«QHURVHKDFHQP£VHYLGHQWHV/DFULVLVKD
VXSXHVWRP£VSUHVLµQHQORVKRJDUHVDSDUWLUGH\HQSDUWLFXODUP£V
UHFODPDFLµQGH HVIXHU]RV VREUH ODVPXMHUHV ŏODVPXMHUHV UHJLVWUDQ WDVDV
P£V HOHYDGDV HQ $523( >LQGLFDGRU GH SREUH]D \ H[FOXVLµQ@ ULHVJR GH
SREUH]DSULYDFLµQPDWHULDOVHYHUDEDMDLQWHQVLGDGGHHPSOHRHQHOKRJDU
SREUH]DVHYHUD\WRGDVODVYDULDEOHVUHODWLYDVDOPHUFDGRGHWUDEDMRŐ2. Los 
DMXVWHVQHROLEHUDOHVODUHGXFFLµQGHVHUYLFLRVS¼EOLFRV\HQSULPHUOXJDU
ODVGLQ£PLFDVSDWULDUFDOHVGHGLYLVLµQ VH[XDOGHO WUDEDMRHQHO LQWHULRUGH
ORV KRJDUHV WUDVODGDQ OD FULVLV HFRQµPLFD ƓQDQFLHUD KDFLD HO FRUD]µQ GH
ODVHFRQRP¯DVGHOFXLGDGRDXPHQWDQGRODSUHVLµQVREUHIDPLOLDVSREUHV
\HQSDUWLFXODU VREUHPXMHUHV *£OYH]\7RUUHV'HVLJXDOGDGHVTXH
WUDVODGDQDEXHQDSDUWHGHODSREODFLµQHQSD¯VHVFHQWUDOHVDKRUDHVP£V
HYLGHQWHKDFLDHFRQRP¯DVSURGXFWLYDVP£VSUHFDUL]DGDV6HDEUHODSXHUWD
GHHQWUDGDKDFLDGLQ£PLFDVHVWUXFWXUDOHVGHH[FOXVLµQSREUH]DS«UGLGDGH
YLYLHQGDHVWDEOHRVLWXDFLµQGHGHVHPSOHRFUµQLFDŏ(VWR\HQFµOHUDSRUTXH
WUDEDMRSDUDQDGDŐFRPHQWDXQMRYHQFKDOHFRDPDULOORŏ6HFRPSUDQDPLJRV
\ DEUD]RV OD HSLGHPLDGH VROHGDGHQ((88 \D HV XQQHJRFLRŐ UH]D XQ
WLWXODUGHEl País3/DHVSHUDQ]DSDUHFHVHUHVOR¼OWLPRTXHVHPHUFDQWLOL]D
1RV HVWDPRV HQIUHQWDQGR D HVFDOD PLFUR \ PDFUR D Los límites del 
crecimientoVHJ¼QHO LQIRUPHGHO&OXEGH5RPDSXEOLFDGRHQ/DV
RWUDV HFRQRP¯DV TXH WLHQHQ TXH YHU FRQ OD YLGD ORV FLFORV GHO DJXD HO
SODWRTXH VHSRQHHQ ODVPHVDV R ODVPHGLDFLRQHV YHFLQDOHV HVW£QKR\
P£V VRPHWLGDV P£V DSDUWDGDV DXQTXH VH UHFRQR]FD SURJUHVLYDPHQWH
VX LPSRUWDQFLD VRFLDO SDUD QXHVWUD HVSHFLH ([WUDOLPLWDFLRQHV VRFLDOHV
\ DPELHQWDOHVTXHDHVFDODSODQHWDULD HVWDOODQ FRPRFRQŴLFWRVTXHKR\
WLHQHQ DSDULHQFLD GH JXHUUDV FRPHUFLDOHV R SHWUROHUDV $P«ULFD /DWLQD \
IULFDVRQKR\HVFHQDULRGHXQDGLVSXWDFRPHUFLDOHQWUH(VWDGRV8QLGRV
&KLQDROD8QLµQ(XURSHDSRUPLQHUDOHVFDGDYH]P£VHVFDVRVKLHUURFREUH
ORV OODPDGRVPLQHUDOHV ŏUDURVŐ R SRU OD SURSLD GLVSRQLELOLGDG GH WLHUUDV
SDUDHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOGHDOLPHQWRV1RGHVDSDUHFHU£QGHODID]GH
OD7LHUUDVLQRTXHVHU£QHOHPHQWRVGHGLI¯FLODFFHVR\SUREDEOHPHQWHVµOR
GLVSRQLEOHVSDUDGHWHUPLQDGDV«OLWHVRVHFWRUHVFRQVLGHUDGRVHVWUDW«JLFRV
WHOHFRPXQLFDFLRQHVDSDUDWRPLOLWDULQIUDHVWUXFWXUDVHQHUJ«WLFDV
1DGDH[WUD³RQLQDGDQXHYRVµORTXH LQWHQVLƓFDGR\DSUR[LP£QGRVH
DORVO¯PLWHVEDMRHOLPSXOVRGHODOODPDGDŏJOREDOL]DFLµQŐ/DGHSUHGDFLµQ
HV XQD SU£FWLFD VLVWHP£WLFD LQKHUHQWH KLVWµULFDPHQWH D ODV HFRQRP¯DV
 9HUKWWSVZZZHDSQHVHVWDGRGHSREUH]D$5&+,92GRFXPHQWRV,QIRUPHB$52-
3(BSGISJ
 9HUKWWSVHOSDLVFRPVRFLHGDGDFWXDOLGDGBKWPO
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FDSLWDOLVWDV +DUYH\  /D LQYLVLELOL]DFLµQ GH FXLGDGRV  )HGHULFFL
(]TXHUUD \GH  ODV IXQFLRQHV  DPELHQWDOHVGHVGHGLIHUHQWHV
FRPXQLGDGHV\WHUULWRULRVR ODFRQWULEXFLµQGHSHUVRQDVHPSREUHFLGDVD
ODFRQVWUXFFLµQGHXQDI£EULFDVRFLDOPXQGLDOFRQVWLWX\HQXQDQRUPDOLGDG
GHVLVWHPDVTXHQHFHVLWDQFUHDUHQFODXVWUDPLHQWRVHFRQµPLFRV\SRO¯WLFRV
SDUDSRGHUDYDQ]DU&DOOH
325480,5$5+$&,$275$6(&2120$6"
1XHVWUDVVRFLHGDGHVVHHQIUHQWDQKR\DWUHVJUDQGHVUHWRVTXHWLHQHQ
TXHYHUFRQODUHFXSHUDFLµQGHHFRQRP¯DVUHDOHVTXHDWLHQGDQODUHDOLGDG
GHO YXHOFR FOLP£WLFR \ VHDQ FRQVFLHQWHV GH QXHVWUD YXOQHUDELOLGDG FRPR
VHUHVKXPDQRV
1. HOVRVWHQLPLHQWRUHDOGHFXHUSRVGHVGHXQDSHUVSHFWLYDGHELHQHVWDU
I¯VLFR\HPRFLRQDO\TXHSUHFLVDIRU]RVDPHQWHGHXQDVRFLHGDGTXH
DOEHUJXH VHQWLGRV FROHFWLYRV H LJXDOLWDULRV LGHQWLGDG HFRQRP¯DV
FXOWXUDV \ SURWHMD OD IHUWLOLGDG GH OD WLHUUD \ GH VXV KX«VSHGHV
VROLGDULGDGLQWHUJHQHUDFLRQDOLQWHUHVSHFLHVHQWUHVHUHVKXPDQRV
2. HO GHVPHPEUDPLHQWR GH OD]RV VRFLDOHV TXH VRQ LQVWUXPHQWRV GH
PHGLDFLµQGHVHQWLGRGHFDSDFLGDGSDUDUHSHQVDURWUDVHFRQRP¯DV
QRVDKRJDPRV I¯VLFD\PHQWDOPHQWHHQXQDVRFLHGDGP£V O¯TXLGD
P£VF¯QLFDP£VLQPHGLDWLVWD\TXHVHSLHUGHSLVFROµJLFDPHQWHD
WUDY«VGHODQXHYDWHFQRORJ¯DVGHLQIRUPDFLµQ\FRPXQLFDFLµQ
3. ODSRVLELOLGDGPLVPDGHVHJXLUFRQVWUX\HQGRH[SHULHQFLDVKXPDQDV
FXDQGRODFDVDSODQHWDULDVHFDHHQFLPDGHODKXPDQLGDGSHQVDQGR
HQFODYHGHWUDQVLFLRQHVSRVLEOHV
(V\DSHUFLELEOHHOFRODSVRVRFLRDPELHQWDOHQHOFXDUWRPXQGRGH ORV
SD¯VHVULFRVHQORVSD¯VHV\FRPXQLGDGHVGRQGHODH[WUDFFLµQGHUHFXUVRV
VHHQYXHOYHHQYLROHQFLDHQODV]RQDVTXHSURJUHVLYDPHQWHVHDEDQGRQDQ
SRUJXHUUDVRIDOWDGHH[SHFWDWLYDVYLWDOHV9DP£VDOO£GHODLPSORVLµQGH
VRFLHGDGHVGHODLQVRVWHQLELOLGDGGHFµPRPDQHMDPRVHOSODQHWD6RQORV
PLVPRVFLPLHQWRVFLYLOL]DWRULRVLQFOXVLYHSDUDODVHFRQRP¯DVFHQWUDOHVGHO
SODQHWDORVTXHVHWDPEDOHDQ6HWUDWDGHWRGDXQDruptura civilizatoria&DOOH
TXHSXQWXDOPHQWHYD UHVSLUDQGRFRQWHVWDFLRQHVHQPX\GLYHUVDV
GLUHFFLRQHV FRPR OD SULPDYHUD £UDEH HQ )UDQFLD ORV OODPDGRV ŏFKDOHFRV
YHUGHVŐTXHVRQUHVSXHVWDVTXL]£VD¼QEDOEXFHDQWHVDTXL«QYDDSDJDUHO
FKHTXHGHODIRU]RVDWUDQVLFLµQHQHUJ«WLFDRORV0FDGDYH]P£VPDVLYRV
HQWRGRHOPXQGRHQUHVSXHVWDDODYLROHQFLDPDFKLVWDI¯VLFD\HVWUXFWXUDO
/D UHDOLGDG SRGU¯D VHU RWUD KD\ RWURV PRGRV GH LQWHJUDFLµQ RWUD
HFRQRP¯DVQRVGLU¯D3RODQ\L/DFLUFXODFLµQVRFLRHFRQµPLFDSRQHHQMXHJR
ELHQHVPHUFDQF¯DVRFRQWUDWRVHQWUH ORV VHUHVKXPDQRV<«VWRVSXHGHQ
KDFHU IXQFLRQDU HVWD FLUFXODFLµQ GHVGH XQD VROLGDULGDG HFRQRP¯DV GHO
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GRQ OLEUHKDVWD IRUPDVGHH[SORWDFLµQRH[SROLDFLµQ XQDVSHUVRQDVVRQ
REOLJDGDVDGDUDRWUDV(QWUHPHGLDVTXHGDU¯DQIRUPDVP£VŏSDFWDGDVŐ
FRPRSXHGHQVHUORVLQWHUFDPELRVTXHVHGDQHQPHUFDGRVPHUFDQWLOHV
GH WUXHTXH R SRU OD FRVWXPEUH ULWXDOHV ODV UHFLSURFLGDGHV TXH VH
DVRFLDQD IDYRUHVR IRUPDVGHDSR\RPXWXRR WDPEL«Q ODVGHULYDGDVGH
REOLJDFLRQHV DGTXLULGDV SUHVWDFLRQHVGH VHUYLFLRV FRQWUDWRV (Q FXDQWR
D OD UHGLVWULEXFLµQ SXHGH UHIXJLDUVH HQ SODQRV PLFURVRFLDOHV FRPR XQ
KRJDU R XQLGDG GRP«VWLFD SXHGH JHQHUDU GLQ£PLFDV PDFURVRFLDOHV GH
UHHTXLOLEULR HQ FODYH GH GHUHFKRV (VWDGR R VROLGDULGDGHV \ IRUPDV GH
FDULGDG GH FDU£FWHU SULYDGR UHGHV GH DSR\R 21*V LJOHVLDV R SXHGH
QR DFRQWHFHU HQWUH JUXSRV GLVWDQWHV SRUTXH QRVPRYHPRV HQ IµUPXODV
GH DXWRJHVWLµQ DXWRDEDVWHFLPLHQWR R HFRQRP¯DV FRPXQLWDULDV (Q XQ
SODQRFRQWUDULR OD UHGLVWULEXFLµQSXHGHRFXUULUGHDEDMRKDFLDDUULEDXQ
UHYROXFLµQGHODV«OLWHVDWUDY«VGHLQVWLWXFLRQHVTXHLPSRQHQFLUFXODFLRQHV
RH[SROLDFLRQHVFRPRHPSUHVDVTXHVHEHQHƓFLDQGHSRO¯WLFDVQHROLEHUDOHV
SXHUWDV JLUDWRULDV FRUUXSWHODV H[HQFLµQ GH LPSXHVWRV EXUEXMDV SRFR
WUDQVSDUHQWHVHQSDUD¯VRVƓVFDOHVHWF
'LYHUVDV SHUVRQDV H[SHUWDV HQ HFRQRP¯D FU¯WLFD (W[H]DUUHWD 
7RXVVDLQWFRLQFLGHQHQVH³DODUTXHHOYµUWLFHFDSLWDOLVWDQRKDYDULDGR
PXFKRHQODV¼OWLPDVG«FDGDVEDMRODOODPDGDŏJOREDOL]DFLµQŐ+DFRQWLQXDGR
FRQVXH[WUDOLPLWDFLµQHQGRVSODQRV ODFUHFLHQWHƓQDQFLDUL]DFLµQ FRQ OD
FRQVLJXLHQWH LQYLVLELOL]DFLµQ GH OR QRPRQHWDUL]DGR\ HO DJRWDPLHQWR GH
UHFXUVRV\HQHUJ¯DVIµVLOHV+DDFDEDGRLPSRQLHQGRXQDUD]µQDXWRULWDULD
QHROLEHUDO\GHSUHGDGRUD+DGHVSOD]DGRKDFLDPRGHORV\RUJDQL]DFLRQHV
WHFQRFU£WLFDVGRQGHHOPHUFDGRPXQGLDOL]DGRHVWRGRDORTXHGHEHDVSLUDU
ODSRO¯WLFDORS¼EOLFR\FµPRVHUHSUHVHQWDRJHVWLRQD<GRQGHORSRO¯WLFR
«WLFD SHUFHSFLRQHV \ OD]RV VRFLDOHV TXH VH GDQ HQ OR FRWLGLDQR TXHGD
UHVWULQJLGR D ODV HVWUDWHJLDV GH VXSHUYLYHQFLD VHD HO HPSUHQGHGXULVPR
R DFWLYLGDGHV FRQVLGHUDGDV LOHJDOHV \ D OD LQWHJUDFLµQ SUHVXQWDPHQWH
FRVPRSROLWDHQXQFRQVXPLVPRcool/HQRUH
3RU TX« HQWRQFHV GHEHPRV PLUDU KDFLD RWUDV HFRQRP¯DV VL VH WUDWD
GHXQDUD]µQŏWULXQIDQWHŐ"(QSULPHU OXJDUSRUTXHORVSHRUHVHVFHQDULRV
LPDJLQDGRV SRU JUDQ SDUWH GH OD FU¯WLFD HFRQµPLFD VH HVW£Q KDFLHQGR
UHDOLGDGHQHOSODQHWDHQODSRO¯WLFD\HQQXHVWURVFXHUSRV'HF¯D1RUEHUWR
%REELR TXH EDMR OD HFRQRP¯D FDSLWDOLVWD OD GHPRFUDFLD OLEHUDO KDE¯D
FRPHWLGRXQJUDQSHFDGRKDEHUVHTXHGDGRDODVSXHUWDVGHODVI£EULFDV
/DSRO¯WLFDVHFRQYLUWLµHQPXFKRVFDVRVHQXQFRQGLPHQWRRXQDS«QGLFH
GH ODV DJHQGDV TXH LPSRQHQ PHJDSUR\HFWRV LQGXVWULDOHV R H[WUDFWLYRV
$JXLOHUDRGHUHJ¯PHQHVƓQDQFLHURVTXHVHEHQHƓFLDQGHXQSRGHU
RPQ¯PRGRGHOFU«GLWR\ORVPHUFDGRVGHGHXGDODOODPDGDGHXGRFUDFLD
7RXVVDLQW+R\DOFRQWHPSODUHOROHDMHFRQVHUYDGRUTXHVHDSUR[LPD
SDXODWLQDPHQWHHQYRFHVIRUPDV\SURSXHVWDVDXQIDVFLVPRGHQXHYRV
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URSDMHV YHPRV TXH OR TXH DOJXQRV OODPDQ XQD ŏGHPRFUDFLD LOLEHUDOŐ
0RXQNHVHQUHDOLGDGXQGHVDI¯RWRWDOLWDULRTXHVRSODPX\DIDYRU
GHOQHROLEHUDOLVPR&DOOH
(QVHJXQGROXJDUSRUTXHFRPRDƓUPD1DUHGRODHFRQRP¯DFRQYHQFLRQDO
VHKDGHVHQWHQGLGRGHWRGDVVXVEDVHVPDWHULDOHV(OPRWRUGHOFUHFLPLHQWR
PRQHWDULRKDVLGRXQGLVSHQGLRGHHQHUJ¯DEDUDWD)HUQ£QGH]\5H\HV
XQD JUDQ ƓHVWD SDUD ODV SHUVRQDV HVSHFLDOPHQWH KRPEUHV DIRUWXQDGDV
GHYLYLU \QDFHUHQ ORVSD¯VHVFHQWUDOHV\EDMR ORV ŏJORULRVRVD³RVGHO
FDSLWDOLVPRŐ(VWHGHDPEXODUGHODHFRQRP¯DSRUHQFLPDGH
OR WHUUHQDO \ DO DPSDURGHO ORHVSHFXODWLYRSURYRFDU£ VHULRV ŏWURPSD]RVŐ
HQQXHVWUDVYLGDV +HUUHUR\5H\HV5LHFKPDQQ/DHFRQRP¯D
UHDOUHDO GH OD QDWXUDOH]D SRQGU£ HQ VX VLWLR D OD HFRQRP¯D SURGXFWLYD
HFRQRP¯D TXH YHPRV FRPR ŏUHDOŐ DKRUD H LQIRUPDU£ D OD HFRQRP¯D
LQH[LVWHQWHFRQVXPLGRUDHVSHFXODWLYDTXHHOGLQHURQRVHSXHGHFRPHU
< QR SDUHFH TXH KD\D PDUJHQ SDUD XQ New Green Deal EDVDGR
H[FOXVLYDPHQWHHQSRO¯WLFDVS¼EOLFDVTXHDSR\HQXQD ŏUHLQGXVWULDOL]DFLµQ
YHUGHŐ(VGHFLUUHFUHDUXQŏQXHYRFRQWUDWRŐLQGXVWULDOVRFLDOŏUHYHUGHFLGRŐ
TXHSHUPLWDFRQMXJDUFUHFLPLHQWRGHO3,%\GHOFRQVXPRFRQHFRQRP¯DV
SURJUHVLYDPHQWH GHVFDUERQL]DGDV ŏVRVWHQLEOHVŐ LQFOXVR4 (Q JHQHUDO ORV
HQIRTXHVGHFUHFLPLHQWRGHVFDUERQL]DGRPX\EDMRHQHPLVLRQHVGHJDVHV
TXH SURGXFHQ HO ŏHIHFWR LQYHUQDGHUR EDVDQ ODV ERQGDGHV GHO ŏQXHYR
FRQWUDWRUHYHUGHFLGRŐHQ
• OD FUHHQFLDTXH OD DSXHVWDSRU HQHUJ¯DV VRVWHQLEOHV QRVSHUPLWLU£
PDQWHQHUODVGHPDQGDVHQHUJ«WLFDVDFWXDOHV
• ODFRQƓDQ]DHQHOGHVDUUROORGH WHFQRORJ¯DV\DSDUDWRVTXHHQVX
XVR VHDQ PXFKR P£V HƓFLHQWHV HQ VX FRQVXPR \ GHPDQGDV GH
PDWHULDOHV\PXFKRPHQRVFRQWDPLQDQWHV
• ODDSXHVWDSRUXQ(VWDGRFRPRYHKLFXORTXHHVSRVLEOHGHVYLDUKDFLD
ODFRQGXFFLµQGHWUDQVLFLRQHVVROLGDULDV\VXVWHQWDEOHVHQHODFWXDO
PDUFRHFRQµPLFR\SRO¯WLFR
• ODFRPSUREDFLµQGHTXHODDSXHVWDSRUXQDGHVFDUERQL]DFLµQGHOD
HFRQRP¯DVHKDLQLFLDGRHQSD¯VHVFHQWUDOHV
• HOFUHFLPLHQWRGHPRJU£ƓFRVHSDUDU£\ODKXPDQLGDGVHHVWDELOL]DU£
HQ WRUQR D ORV  R  PLOORQHV \ PHGLDQWH XQD QXHYD
FXOWXUDGHFRQVXPR\GHDOLPHQWDFLµQSRGUHPRVUHGXFLUODKXHOOD
HFROµJLFDODLPSORVLµQPHWDEµOLFDDVRFLDGDDXQDGLHWDF£UQLFDHWF
 3DUDXQDSDQRU£PLFDJHQHUDOYHUODLQWURGXFFLµQTXHUHDOL]D/XLV*RQ]£OH]5H\HVDOOLEUR
ŏ'HFUHFLPLHQWRYV1HZ*UHHQ'HDOŐHGLWDGRSRU7UDƓFDQWHVGH6XH³RVTXHUHFRJH
XQDFROHFFLµQGHDUW¯FXORV\YLVLRQHVFRQUHVSHFWRDOSRVLEOHFRQWUDWRYHUGHFRPRKLSRW«WLFD
DOWHUQDWLYDDXQGHFUHFLPLHQWRIRU]RVR\UDGLFDO9HU WDPEL«QHO WUDEDMRSRUXQDDSXHVWDGH
FRQTXLVWDGHGHUHFKRVVRFLDOHV\DPELHQWDOHVGHVGHODVSRO¯WLFDVS¼EOLFDVHOWH[WRGH6DQWLDJR
0XL³R\7HMHUR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• 8QLQWHQWRGHUHVLJQLƓFDUD ODFLXGDGDQ¯DFRPRFRQVXPLGRUD\QR
FRPRVXMHWRSRO¯WLFR\GHGHUHFKRRPLWLHQGRFµPR ODSURWHVWD\
ODVDOWHUQDWLYDVVRFLDOHVKDQVLGRFODYHHQODE¼VTXHGDGHODMXVWLFLD
VRFLDO
6H WUDWDU¯DGHXQ NH\QHVLDQLVPR YHUGH XQHPSXMH HVWDWDO TXHSRGU¯D
DGHQWUDUQRV HQ XQ FDSLWDOLVPR HVWDFLRQDULR R SRVWFUHFHQWLVWD HQ OR TXH
VHUHƓHUHDPRYLOL]DFLµQGHHQHUJ¯DVRGHYDORUHVPRQHWDULRVYHU-DFNVRQ
([LVWHQŏJUDQGHVSHURVŐDODVKLSµWHVLV\DƓUPDFLRQHVTXHPDQHMDQ
HVWRVVHFWRUHVTXHWUDWDQGHHOXGLUDSXHVWDVGHGHFUHFLPLHQWRPHWDEµOLFR
FRQMXVWLFLDVRFLDO\SODQHWDULDFRPRDUJXPHQWDQGLIHUHQWHVDXWRUHV99
$$*RQ]£OH]5H\HV(QSULPHUOXJDUHOSURSLRHQIRTXH9XHOYH
D VLWXDUHO IRFR OLQHDO \ VHFFLRQDGR OHMRVGHXQHQIRTXHVLVW«PLFRHQ OD
SDUWHVXSHULRUGHO LFHEHUJHFRQµPLFRHOSURGXFWLYRUHDO\HOPHUDPHQWH
HVSHFXODWLYR (OXGH SURQXQFLDUVH VREUH HO O¯PLWH D OD REWHQFLµQ GH
PDWHULDOHV\HOXGHDQDOL]DU ODGHJUDGDFLµQGHFLFORVYLWDOHVHOSURJUHVLYR
GHVKLHORGHORVFDVTXHWHVSRODUHVRODVEUXVFDVDOWHUDFLRQHVFOLP£WLFDVTXH
SXHGDQGHVSUHQGHUVHGHODVDQWHULRUHVDOWHUDFLRQHV$VLPLVPRDVXPHTXH
ODVRFLHGDGQRUPDOL]DU£ ODSUHFDULHGDG\ OD VXERUGLQDFLµQD ORVPRGHORV
SURSXHVWRVGHVGHHOPRGHOR(VWDGRJOREDO
6LWX£QGRQRV LQFOXVR GHQWUR GHO SURSLR PRGHOR HFRQRPLFLVWD GH XQ
FDSLWDOLVPRDWHPSHUDGR\UHYHUGHFLGRKD\FXHQWDVTXHQRQRVVDOHQ8Q
ŏQXHYRPRGHORSURGXFWLYRŐUHTXLHUHXQWUDQVLFLµQHQW«UPLQRVGHDSDUDWRV
LQIUDHVWUXFWXUDVHLQFOXVRLQVWLWXFLRQHV3HURORTXHQRVTXHGDGHPDWHULDOHV
TXHKDQVLGRHVHQFLDOHVSDUDQXHVWUDLQGXVWULDDFWXDOMXQWRFRQXQSHWUµOHR
EDUDWR QR VH HVW£ LQYLUWLHQGR HQ HVWD GLUHFFLµQ GH GµQGH VDOGU£Q ORV
LQVXPRVTXHVHHVW£QDJRWDQGR"'µQGHHVW£QODVEDWHU¯DVTXHGRWHQGH
DXWRQRP¯DDJUDQGHVFDPLRQHVKR\ OLPLWDGDDPHQRVGHNLOµPHWURV
\FRQPHQRVSHVRDFXHVWDV"7LHQHQODVHQHUJ¯DVDOWHUQDWLYDVFDSDFLGDG
SDUDDOLPHQWDUXQŏGHVDFRSODPLHQWRŐ"/RVSRFRVHVWXGLRVTXHH[LVWHQVRQ
GHPROHGRUHV R FDPELDPRV UDGLFDOPHQWH R FDPELDPRV UDGLFDOPHQWH
&RPRDƓUPD3ULHWRŏ6LODHQHUJ¯DVRODUVHWXYLHVHTXHKDFHUFDUJR
GHOUHHPSOD]RGHODHQHUJ¯DSULPDULDTXHHOPXQGRFRQVXPHSDUDOOHJDUD
XQDGHVFDUERQL]DFLµQQROOHJDU¯DDFXEULUQLHOGHODGHPDQGDŐ
$V¯PLVPRODSURGXFFLµQŏYHUGHŐSXHGHRFDVLRQDUXQDPD\RUGHPDQGD
HQHUJ«WLFD \ GH PDWHULDOHV (V HO FDVR GH OD SURGXFFLµQ GH FRFKHV
HO«FWULFRV R GH ORV QXHYRV smartphone5 7DPEL«Q DVXPLPRV \D FRPR
 3DUD FRQVWUXLU  PLOORQHV GH YHK¯FXORV HO«FWULFRV \ VXVWLWXLU ORV GH H[SORVLµQ VH
UHTXHULU¯DGREODU ODSURGXFFLµQGHFREUHPXOWLSOLFDUSRU ODGHFREDOWR \SRU ODGH
PDWHULDOHVFRPRQHRGLPLR\GLVSURVLR ORTXHDFHOHUDU¯DQXHVWUDH[WUDOLPLWDFLµQDOGLVPLQXLU
DFHOHUDGDPHQWH ORV UHFXUVRV \ GHPDQGDU OD IDEULFDFLµQ \ QXHYDV H[WUDFFLRQHV GH QXHYRV
ELHQHV WHFQROµJLFRVYHUHQWUHYLVWDD*RQ]£OH]5H\HVFRDXWRU MXQWRFRQ5DPµQ)HUQ£QGH]
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ŏGHVFDUERQL]DGRVŐ FLHUWRV VHFWRUHV FRPR HO GH ODV WHOHFRPXQLFDFLRQHV
3HUR HVW£Q OHMRV GH HVWDU ŏHQ HO DLUHŐ FRQVXPHQP£V GHO GH WRGD OD
HQHUJ¯DGHOSODQHWD7XULHO2HOŏHIHFWRUHERWHŐTXHVHRFDVLRQDDO
VDEHUTXHDOJRFRQVXPH DSDUHQWHPHQWHPHQRVHQHUJ¯D IRWRFRSLDPRV
P£V \ VHJXUDPHQWH XWLOLFHPRV P£V OD ODYDGRUD VL FUHHPRV TXH HVW£
PRYLGDSRUPHQRVHQHUJ¯D\HVHQHUJ¯D ŏOLPSLDŐ6HDSHODFRQ ODPLVPD
FRUWHGDGGHPLUDV DO DUJXPHQWRGH OD UHGXFFLµQGH HPLVLRQHVGH&2
TXH KDQ H[SHULPHQWDGR JUDQGHV HFRQRP¯DV FRPR $OHPDQLD R (VWDGRV
8QLGRVFRQVLGHUDGDVFRPRHMHPSORVGHXQDŏWUDQVLFLµQKDFLDXQDQXHYD
HFRQRP¯DFOLP£WLFDŐ6/RTXHQRVHYLVLELOL]DHVTXHODVHPLVLRQHVJOREDOHV
VLJXHQDXPHQWDQGRHQHVHSHULRGREXHQDSDUWHGHOD LQGXVWULDPXQGLDO
VHWUDVODGDD&KLQD\GHODDJULFXOWXUDLQWHQVLYDDIULFDFRQORTXHSDUHFH
TXHHO6XUVHHVW£YROYLHQGRP£VFRQWDPLQDQWHFXDQGRHVRVSURGXFWRVVRQ
IUXWRGHODGHPDQGD\HOPRGHORSURGXFWLYRTXHLPSRQHQODVHFRQRP¯DV
FHQWUDOHV
/D UHVSXHVWD HQ FODYH GH GHFUHFLPLHQWR FRQ MXVWLFLD  WDPSRFR WLHQH
HOFDPLQRDOODQDGR/D OODPDGDŏWHVLVFRODSVLVWDVŐYHQGU¯DDGHFLUQRVTXH
HVFHQDULRVGHGHFUHFLPLHQWR IRU]RVRFRQFHGHU£QP£V OHJLWLPLGDG\DI£Q
GH VXSHUYLYHQFLD D OD FRQVWUXFFLµQ GH RWUDV HFRQRP¯DV &XDQWR SHRU
UHVXHOWD OD WUDQVLFLµQ PHMRUHV WUDQVLFLRQHV" 1R SDUHFH HO FDVR +R\ HO
GHFUHFLPLHQWRIRU]RVRHVXQGHFUHFLPLHQWRGHPHUFDGRDPHQRVHQHUJ¯D
FRQVXPLGDKDKDELGRP£VSREUH]DHQHUJ«WLFD\DTXH ODYDULDEOH MXVWLFLD
VRFLDO QR KD HQWUDGR HQ MXHJR WUDV OD FULVLV GHO  VL WHQHPRVPHQRV
KHUUDPLHQWDV SDUD LQLFLDU XQD WUDQVLFLµQ SODQHV GH FRQWLQJHQFLD QXHYDV
LQIUDHVWUXFWXUDV DOWHUQDWLYDV HFRQµPLFDV WHQGUHPRVPHQRVRSFLRQHVGH
VDOLU GH XQ FDSLWDOLVPR FUHFLHQWHPHQWH SLUDPLGDO IHXGDOL]DGR £YLGR GH
HQFRQWUDUDOLDQ]DVHQJRELHUQRVDXWRULWDULRV
(VSRVLEOH\DEVROXWDPHQWHQHFHVDULRVLQHPEDUJRXQ1XHYR&RQWUDWR
(FR6RFLDO XQ Social-New Green Deal SDUD ORV DPDQWHV GH ORV GHEDWHV
DQJORVDMRQL]DGRV3HURGRQGHOR6RFLDOHQWUDFRQPD\¼VFXODV\HVODEDVH
GHOFDPELR/RVDGDOLGHVGHXQ1HZ*UHHQ'HDODKRUDUHFRJLGRSRUO¯GHUHV
SRO¯WLFRVHQGLYHUVDVSDUWHVGHOPXQGR FHUFDQRVDXQLQWHQWRGHUHQRYDFLµQ
ŏYHUGHŐGH OD VRFLDOGHPRFUDFLDGHDQWD³R 2FDVLRCortez-HUHP\Corbin, 
Carmena y Errejón en este país)SRVWXODQFDPELRVVLWXDQGRHO(VWDGR\ODV
SRO¯WLFDVS¼EOLFDVFRPRODUD]µQ\ODIXHU]DFHQWUDOHV6HKDEODWDPEL«QGH
HVWUDWHJLDVGXDOHVVRFLHGDGFLYLO\SRO¯WLFDVS¼EOLFDV6DQWLDJR0XL³R
'XU£Q GHO OLEUR En la espiral de la energía,HQ OD SODWDIRUPD GLJLWDO Rebelion 
>KWWSZZZUHEHOLRQRUJQRWLFLDSKS"LG @
 9HUHOWUDEDMRGH1$GHQŏ7KH5RDGVWR'HFRXSOLQJ&RXQWULHV$UH5HGXFLQJ&DUERQ
(PLVVLRQV:KLOH*URZLQJ*'3ŐSUR\HFWRGHHVWXGLR\EORJƓQDQFLDGRSRUWorld Resources 
Institute KWWSVZZZZULRUJEORJURDGVGHFRXSOLQJFRXQWULHVDUHUHGXFLQJ
FDUERQHPLVVLRQVZKLOHJURZLQJJGS
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3HURHQEXHQDPHGLGDFRQVLGHUDQGRDO(VWDGRFRPRJUDQLQJHQLHURVRFLDO
TXHDEUHODVSXHUWDV\QRFRPRVLPSDWL]DQWHKLVWµULFRGHODFDXVDQHROLEHUDO
/D KLVWRULD OD HFRQRP¯D LQVWLWXFLRQDO \ OD FRQIRUPDFLµQ GH HVDV
VRVWHQLEOHV FRVWXPEUHV HQ FRP¼Q DSXQWDQ D OR FRQWUDULR VLJXLHQGR
D (3 7KRPSVRQ R ( 2VWURP 6L H[LVWHQ GHUHFKRV VRFLRHFRQµPLFRV HQ
DOJ¼QULQFµQGHOPXQGRHVSRUTXHHOP¼VFXORVRFLDO\VXVSULQFLSLRVKDQ
VLGR ODERUDWRULRV \ KHUUDPLHQWDV GH SUHVLµQ SUHFHGHQWHV /DV SRO¯WLFDV
ŏDJURHFROµJLFDVŐ HQ %UDVLO KDQ WHUPLQDGR VLHQGR SRO¯WLFDV SDUD VRVWHQHU
LQGXVWULDVFHUWLƓFDGDVHFRJUDQGHVSURGXFWRUHVFRPHUFLRH[WHULRUKDFLDORV
FRQVXPLGRUHVUHYHUGHFLGRVGHORVSD¯VHVGHO1RUWH0¯QLPDPHQWHVHKDQ
IDYRUHFLGRPHUFDGRVP£VORFDOHVGHUHFKRDODDOLPHQWDFLµQRHODXPHQWR
GH OD ELRGLYHUVLGDG FXOWLYDGD /DV SRO¯WLFDV ŏGH WUDQVLFLµQ HQHUJ«WLFDŐ HQ
$OHPDQLD QR KDQ EXVFDGR RWURV PRGHORV SURGXFWLYRV \ HQHUJ«WLFRV VH
TXLHUHVHJXLUKDFLHQGRORPLVPRSHURGHIRUPDŏUHYHUGHFLGDŐFRQORFXDO
HOHIHFWRUHERWH\HODXPHQWRGHODSUHVLµQVREUHUHFXUVRVPXQGLDOHVHVW£Q
VHUYLGRV\GHDK¯YHQGU£QQXHYRVHLQVRVWHQLEOHVFUHFLPLHQWRVGHODKXHOOD
HFROµJLFDJOREDOHQHOPXQGR6HKDEODGHXQ1HZ*UHHQ'HDODSRVWDQGR
SRU LQVLVWLU HQ OD GHVSODQLƓFDFLµQ LQPRELOLDULD \ QR SRU GHVDUUROODU
RWUDV FLXGDGHV \ FUHDU QXHYRV GHUHFKRV /D E¼VTXHGD GH YRWRV GH OD
VRFLDOGHPRFUDFLDUHYHUGHFLGDQRSDUHFHFDPLQDUHQSRVGHXQDVSRO¯WLFDV
GHWUDQVLFLµQHFRVRFLDOFRQMXVWLFLD
3RUWRGRHOORODV(FRQRP¯DVRWUDVSUHFLVDQH[SHULHQFLDV\DUWLFXODFLRQHV
UHDOHV TXH SODQWHHQ DOWHUQDWLYDV +DQ GH EXVFDU PD\RU¯DV VRFLDOHV TXH
DVXPDQHQVXYLYHQFLD\GRWHQGH OHJLWLPLGDGDRWUDV IRUPDVGHKDFHU OD
HFRQRP¯D3UDWV/RV(VWDGRVQRYDQDFUHDUHVDVFRQGLFLRQHVVHKDQ
PDQLIHVWDGRP£VIDYRUDEOHVDORVWUDWDGRVQHROLEHUDOHV\ODVLQYHUVLRQHVHQ
P£V LQIUDHVWUXFWXUDVTXHD ORVDFXHUGRV UHDOHVGH OXFKD IUHQWHDOFDPELR
FOLP£WLFR$ WUDY«VGHSRO¯WLFDVGHO ŏSURFRP¼QŐHVW£Q VHQWDQGREDVHVGH
H[SHULHQFLDVTXHGHQRPLQDPRV1XHYRVFRPXQHV7SURFHVRVVRFLDOHVTXH
DSXHVWDQSRUXQDPD\RUDXWRJHVWLµQ\FRJHVWLµQS¼EOLFRFRPXQLWDULDWDQWR
GHELHQHVQDWXUDOHVPHGLDQWHPDQHMRVRVWHQLEOHGHHFRVLVWHPDVDXPHQWR
GHODELRGLYHUVLGDGFXOWLYDGDHQHUJ¯DVDOWHUQDWLYDVFXLGDGRGHFLFORVGHO
DJXDHWFFRPRGHELHQHVFRRSHUDWLYRVGHVGHPHUFDGRVKDVWDIRUPDVGH
SURGXFLUGLVWULEXLU\HVSDFLRVSDUDFRPSDUWLUDQFODGRVHQXQWHUULWRULR\HQ
ODFRRSHUDFLµQVRFLDO$TX¯VHGDQFLWDORVYLHMRVFRPXQDOHVTXHVRVWHQ¯DQ
PRQWHVREDQFRVGHSHVFDFRPRORVQXHYRVFRPXQHVJOREDOHVUHIHULGRV
DODFUHDFLµQFRPSDUWLGDGHFRQRFLPLHQWRPRQHGDVVRFLDOHVRPHUFDGRV
TXHUHIXHU]DQOD]RVVRFLDOHV\FRQHOWHUULWRULR6LQFXOWLYDUXQDVRFLHGDGGH
EDVHVFRRSHUDWLYDVVROLGDULDV\VXVWHQWDEOHVQRKDEU£GHFUHFLPLHQWRFRQ
 9HUDUW¯FXORGHQJHO&DOOHHQHVWHPRQRJU£ƓFR
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MXVWLFLDRQRKD\GHFUHFLPLHQWRRQRKD\MXVWLFLD\VHJXUDPHQWHHQHOIXWXUR
LQPHGLDWRQLXQRQLRWUR
/DGLVSXWDSRURWUDVHFRQRP¯DVHVFXHVWLµQGHUHDOLGDGHV\DHPHUJHQWHV
SHURWDPEL«QGHDERUGDU\UHFRQVWUXLUODJHQHDORJ¯DGHQXHVWUDVHFRQRP¯DV
FDGD TXLHQ HQ VX FRQWH[WR SRO¯WLFR FXOWXUDO \ HFRVLVW«PLFR 3DUD HOOR HV
QHFHVDULR QR VµOR RWURV SULVPDV WDPEL«QPLUDU GHVGH RWURV WHUULWRULRV \
FXOWXUDVFRPRKHPRVWUDWDGRGHKDFHUHQHVWHPRQRJU£ƓFR
(/5,1*'(/$60,5$'$6+,675,&$6
&RPRVH³DOD1DUHGRDOSRFRGHDYDQ]DUORVHVWXGLRVHFRQµPLFRV
GHMDPRVDWU£VRWURVHQIRTXHVFRPRODHVFXHODƓVLµFUDWDGHOVLJOR;9,,,HQ
(XURSDTXHSDUW¯DQGHFRQVLGHUDUDFWLYLGDGHVSULPDULDVSHVFDDJULFXOWXUD
LQFOXVRPLQHU¯DFRPREDVH\O¯PLWHGHODSURGXFFLµQHFRQµPLFD(OPXQGR
FO£VLFROLEHUDO6PLWKQRVVLWXDU¯DSUHFLRVPHUFDGRV\PDQRVLQYLVLEOHV
FRPR OD WRWDOLGDG H[SOLFDWLYD GHO XQLYHUVR HFRQµPLFR $XQTXH HQ 0DU[
H[LVWLU£XQDYLVLµQFU¯WLFDGHQXHVWURPHWDEROLVPR\XQDHTXLSDUDFLµQHQWUH
ODH[SORWDFLµQHQWUHVHUHVKXPDQRVFRQODTXHODKXPDQLGDGUHDOL]DVREUH
ODQDWXUDOH]DHOWUDEDMRHQV¯DSDUHFHU£FRPRIXHQWHGHODHFRQRP¯DYHU
6DFULVW£Q3RUVXSXHVWRODVHFRQRP¯DVGHDOWDVRFLDOLGDGGHORVSD¯VHV
FRORQL]DGRVSRFRLEDQDDSRUWDUDOHQWHQGLPLHQWRGHFµPRVRVWHQHPRVOD
YLGD1¼³H]GHO3UDGR
'HLJXDOPDQHUDQLHOFDSLWDOLVPRQLVXFU¯WLFDHFRQµPLFDP£VH[WHQGLGD
VHKDQFDUDFWHUL]DGRHQ ORV¼OWLPRVVLJORVSRUFRQVLGHUDU ODHYROXFLµQGH
ORV VLVWHPDV SURGXFWLYRV GLVWULEXWLYRV R ƓQDQFLHURV FRPR LPSHQVDEOHV
VLQ FRQVLGHUDU WRGR HO HQWUDPDGRGH HFRQRP¯DV GH FXLGDGRV TXH KXER
TXHFRPHQ]DUDGLVFLSOLQDU HQFODXVWUDUHQHOKRJDUHVHQFLDOL]DU ODYLVLµQ
GH ODVPXMHUHV\GH ODQDWXUDOH]DQXHYR ŏFRQWUDWRVH[XDOŐ \DHQHO VLJOR
;9,HQHVWDPLVPD(XURSD)HGHULFFL3XOHR'«FDGDVGHVSX«V
HO UHGXFFLRQLVPR HXURF«QWULFR FULVWDOL]DU£ HQ GHEDWHV FRPR ORV TXH
HQIUHQWDU¯DQHO DODSUHFXUVRUDGHOQHROLEHUDOLVPR +D\HND ODV FRUULHQWHV
DELHUWDV D OD LQWHUYHQFLµQ HVWDWDO .H\QHV YHU UHIHUHQFLDV HQ (W[H]DUUHWD
$ORWURODGRGHODJXHUUDIU¯DHOFRORQLDOLVPRUXVRUHVROY¯DHQIRUPD
GHSODQLƓFDFLµQFHQWUDOL]DGDVXVSURSXHVWDVGHVRFLDOLVPRSDUDHOUHVWRGHO
RUEH3RFRPDUJHQTXHGDEDSDUDIRUPDVGHVRFLDOLVPRGHVGHDEDMRFRPR
SURFODEDPDHOLQGLJHQLVPRPDU[LVWDGHOSHUXDQR0DUL£WHJXLRHOSULQFLSLR
GH8MDPPDDLPSXOVDGRSRU1H\UHUHFRPRDQFODGHXQVRFLDOLVPRGHUD¯FHV
FRPXQLWDULDVIULFD0HQRVD¼QSDUDXQDFU¯WLFDFRORQLDOGHODVHFRQRP¯DV
GHO ŏKRPEUHEODQFRŐTXH VHU¯DQYLVLEOHVDSDUWLUGH WUDEDMRV FRPRHOGH
6KLYD\0LHV
/RV\ORVVHU£QWLHPSRVGHELIXUFDFLµQTXHGLU¯DHOUHFLHQWHPHQWH
IDOOHFLGR ,PPDQXHO :DOOHUVWHLQ  /RV PRYLPLHQWRV VRFLDOHV
SURWDJRQL]DGRVSRUHVWXGLDQWHVHFRORJLVWDVSDFLƓVWDVIHPLQLVWDVRDGDOLGHV
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GHXQDDXWRQRP¯DVRFLDOXREUHUDIUHQWHDORVJUDQGHVGLFWDGRVSRO¯WLFRV\
HFRQµPLFRVWHQGU¯DQVXFRUUHODWRHQODFU¯WLFDDFDG«PLFDHQSRVGHRWUDV
HFRQRP¯DV ,U£Q VXUJLHQGR HQIRTXHV FU¯WLFRV HQ RFDVLRQHV LQYLUWLHQGR
UDGLFDOPHQWHODLGHDGHHFRQRP¯DFRPRHPDQDGDGHXQYDORUFUHDGRSRU
WUDEDMRV UHPXQHUDGRV R PHUFDGRV PRQHWDULRV 6XUJHQ SODQWHDPLHQWRV
TXH GHFRQVWUX\HQ OD GXDOL]DFLµQ GHO PXQGR HFRQµPLFR \ SURSRQHQ VX
VXSHUDFLµQ D WUDY«V GH QXHYDV PLUDGDV (Q OD HFRQRP¯D FRQYHQFLRQDO
FDSLWDOLVWD H[LVWH VLHPSUHXQ1RUWH \ XQ6XU XQ VLVWHPDPRQHWDULRTXH
TXLHUHFUHFHUH[SRQHQFLDOPHQWH\XQDUHDOLGDGSODQHWDULDTXHQRVOLPLWD
DOJXQRV FHQWURV \ PXFKDV SHULIHULDV XQ YDORU GDGR D OD FLUFXODFLµQ SRU
PHUFDGRVUHPXQHUDGRV\XQDLQYLVLELOL]DFLµQGHFXLGDGRVFRWLGLDQRV1DFHQ
ODVSULPHUDVYLVLRQHVDOWHUQDWLYDVDOŏGHVDUUROORŐFRQDFHQWRHQHOUHFKD]RD
ODGHSHQGHQFLDWUDEDMRVGH&(3$/R6DPL1DLUYHU5LVWODDSXHVWD
SRUOHFWXUDVP£VFRQWH[WXDOL]DGDVGHORVVDWLVIDFWRUHVTXHQRVDSUR[LPDQD
ODVQHFHVLGDGHVHQYHUVLµQGHORVWUDEDMRVGH01HHI(OL]DOGHYHU&DOOH\
*DOODUWRGRHOORHQPHGLRGHXQDXJHGHDJHQGDVDQWLGHVDUUROOLVWDV
&XPEUH2VOR0DQLƓHVWRVSRUODVRVWHQLELOLGDGTXHGHVHPERFDU¯DHQ5¯R
/DFUHFLHQWHFRQVFLHQFLDGHORV O¯PLWHVDPELHQWDOHV\ ODV LQMXVWLFLDV
VRFLDOHVYDDEULHQGRSDVRDQXHYDV\JUDQGHVHQIRTXHVHFRQµPLFRVTXH
HVW£QGHWU£VGHHVDVRWUDVHFRQRP¯DV(VHOFDVRGHOHFRVRFLDOLVPRHQHO
FDPSRPDU[LVWDP£VKHWHURGR[RYHU5LHFKPDQQORVSULPHURVSDVRV
SDUDXQDHFRQRP¯DTXHVHFRQVLGHUDUDLQVHUWDHQXQPXQGROLPLWDGRSRU
ŴXMRV GH PDWHULDV \ HQHUJ¯DV *HRUJHVFX5RHJHQ YHU 1DUHGR  OD
HFRQRP¯DLQVWLWXFLRQDOTXHQRVKDEODEDGHODLPSRUWDQFLDGHORVFRPXQDOHV
SDUDODVRVWHQLELOLGDGGHOSODQHWD(2VWURPODJHRJUDI¯DFU¯WLFDTXH
VLW¼D HQ IRUPDV FRORQLDOHV YHU 3RUWR*RQ©DOYHV  \ GHGHSUHGDFLµQ
+DUYH\ ODV IRUPDVGHDSURSLDFLµQEDMRHFRQRP¯DV ŏJOREDOL]DGDVŐ
\ DYDQ]DGR HO VLJOR;; ODV EDVHV SDUD HQIRTXHV HFRQµPLFRV IHPLQLVWDV
GRQGHGH ODGHVLJXDOGDGGHJ«QHURVHSDVHDYLVXDOL]DUFRPRFHQWUDOHO
WUDEDMRUHSURGXFWLYRHQORVKRJDUHVYHU&DUUDVFR
(&2120$6275$6$7(55,=$1'2$/7(51$7,9$6
 +$&,$/2618(926&2081(6
(QFRQMXQWR WRGD ODFU¯WLFDDQWHULRUYDFRQIRUPDQGR ORVFRQWRUQRVGH
FµPRHQWHQGHUODV(FRQRP¯DV2WUDVP£VFDUDFWHUL]DEOHVSRUVXVSU£FWLFDV
TXHSRUODLQWHQFLµQGHHVWDEOHFHUXQFRUSXVU¯JLGRTXHODVHQFLHUUHHQOXJDU
GHH[SDQGLUODV(QWUHORVFXDWURSXQWRVP£VUHOHYDQWHVTXHQRVH[SOLFDQHO
FRP¼QGHHVWDV(FRQRP¯DVRWUDVHVW£QDQXHVWURHQWHQGHU
• P£V DOO£ GHO (VWDGR GH ORV PHUFDGRV PRQHWDULRV \ ODV JUDQGHV
HPSUHVDV DO RWUR ODGR GH FHUFDPLHQWRV TXH VLW¼DQ HQ HO FHQWUR
DFWXDOPHQWHODHFRQRP¯DFDSLWDOLVWD
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• P£V FHUFDQDV D ODV EDVHV HFROµJLFDV KRJDUH³DV \ GH PHGLDFLµQ
QHFHVDULDSDUDODUHSURGXFFLµQFXHUSRVK£ELWDWV\OD]RVVRFLDOHV
• P£V DQFODGDV HQ WHUULWRULRV FRQFUHWRV P£V UHORFDOL]DGDV \
H[SHULPHQWDGDV D WUDY«V GHPLUDGDV H LQFOXVR FRPXQLGDGHV TXH
HQ EXHQD SDUWH GH ORV FDVRV VHU£Q ŏGH GHVWLQRŐ UHFRPSRVLFLµQ
GH OD]RV VRFLDOHV DQWHV TXH ŏHVHQFLDOHVŐ WUDGLFLRQDOHV R IRUMDGDV
PHGLDQWHXQUHODWRKLVWµULFRFRP¼Q
• P£VFRQVFLHQWHVGHDXQDUVRVWHQLELOLGDGMXVWLFLDVRFLDO\GHFRQVWUXLU
XQDGHPRFUDFLDGHVGHDEDMRTXHDEDUTXHORFXOWXUDO\ORHFRQµPLFR
6RQHFRQRP¯DVGHOSUHVHQWHSRUTXHGLVSXWDQ\GHVDI¯DQUHIHUHQWHVKR\
3RU HMHPSOR ODV VRFLHGDGHV HQ SD¯VHV LQGXVWULDOL]DGRV SUHFLVDQ GH XQD
GHGLFDFLµQP£VTXHLPSRUWDQWHDWHPDVUHSURGXFWLYRV\FRPXQLWDULRV6HJ¼Q
OD(QFXHVWD1DFLRQDOGH&RQGLFLRQHVGH7UDEDMRTXHVHUHDOL]µHQ(VSD³D
XQKRPEUHHQXQDSDUHMDFRQKLMRVGHGLFDU£FHUFDGHKRUDVVHPDQDOHVD
DFWLYLGDGHVHQHOKRJDUQRUHPXQHUDGDVWLHPSRTXHDVFHQGHU£DKRUDV
SRUVHPDQDSDUDPXMHUHV<HQHOFDVRGHHFRQRP¯DVSURGXFWLYDVDTXHOOD
TXHIRUPDU¯DSDUWHGHOFRRSHUDWLYLVPRIRUPDOHQOD8QLµQ(XURSHDGRQGH
QR WRGRHV(FRQRP¯D6RFLDO \6ROLGDULD YLHQHD UHSUHVHQWDUPLOORQHV
GH WUDEDMDGRUHVDV (QHO FDVRGH%UDVLO FRQGDWRVGH IRUPDOPHQWH
VXSRQ¯DXQHPSOHRSDUDPLOORQHVGHSHUVRQDV
6RQHFRQRP¯DVGHOmañanaSRUTXHDOEHUJDQFRQGLFLRQHVGHIDFWLELOLGDG
SHQVDQGRHQ W«UPLQRV LQFOXVLYRV \QRGHPRGHORV VRFLDOHVSLUDPLGDOHV
SDUDJDUDQWL]DUXQDWUDQVLFLµQTXHQRVDOHMHGHSURSXHVWDVGHFHUFDPLHQWR
P£V LQWHQVRSRUSDUWHGHXQDV«OLWHV&RQHODFWXDOPRGHORGHFRQVXPR
HVWDPRVGHSUHGDQGR ORV UHFXUVRVGHXQSODQHWD \PHGLR DOPDUJHQGH
KDFHU XVR GHPDWHULDOHV \ HQHUJ¯DV FX\R SLFR GH SURGXFFLµQ \D KHPRV
SDVDGR\HVWDPRVDGHQWU£QGRQRVHQ]RQDGHHVFDVH]\GLI¯FLODFFHVR$OJR
PDQLƓHVWDPHQWHLQVRVWHQLEOHSDUDFXDOTXLHUVLVWHPDHFRQµPLFR\TXHHQHO
SDVDGRUHSUHVHQWµHOecocidioGHDOJXQDTXHRWUDFLYLOL]DFLµQ%URVZLPPHU
/DDJULFXOWXUDLQGXVWULDOHVHQODDFWXDOLGDGXQVLVWHPDTXHVHGHGLFD
D TXHPDU SHWUµOHR SDUD VXEDOLPHQWDU D OD KXPDQLGDG HV UHVSRQVDEOH
HQWUH SURGXFFLµQ \ GLVWULEXFLµQ GH P£V GHO  GH JDVHV LQYHUQDGHUR
TXHYHUWHPRVDQXHVWURVFLHORVD OD YH]TXHJHQHUDKDPEUXQDV\GLHWDV
KLSHUFDOµULFDVSDUDPLOORQHVGHSHUVRQDV
6RQ economías-otras SRUTXH VX FRQGLFLµQ HV GH FDPLQDU KDFLD
SURSXHVWDV HFRQµPLFDV DOWHUQDWLYDV \ HPDQFLSDGRUDV SRQLHQGR IUHQR D
OD H[WUDOLPLWDFLµQ HFROµJLFD D OD YH] TXH OD GLYHUVLGDG VH SHUFLEH FRPR
PX\ HQULTXHFHGRUD DO DSOLFDUVH D GLIHUHQWHV FRQWH[WRV \PDQHMDU WHPDV
FDQGHQWHV HQ WRUQR DO SRGHU FRPR OD LQWHUVHFFLRQDOLGDG GHULYDGD GH
GHVLJXDOGDGHV \X[WDSXHVWDV 6RQ ODERUDWRULRV SXHV DWUDHQ GLQ£PLFDV
VRFLDOHV FXDQGR OD HFRQRP¯D LQVLVWH HQ KDFHU QDXIUDJDU OD YLGD KXPDQD
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)UHQWH D OD GHSUHVLµQ \ HO GHVJDVWH GH OD]RV QRV SODQWHD RWUDV IRUPDV
GHELHQHVWDU \GH FRQVWUXLU FRPXQLGDGHV GHGHVWLQRR LQWHQFLRQDOHVHQ
PXFKRV FDVRV FRPR DUJXPHQWD HO HFRQRPLVWD 7 -DFNVRQ  HQ VX
DQ£OLVLV FHQWUDGR HQ SD¯VHV P£V ULFRV 8Q HVWXGLR HQ $XVWUDOLD SRQH GH
PDQLƓHVWRTXHGHHQFXHVWDGRVKDE¯DQ WRPDGRSDUWHHQ ORV¼OWLPRV
D³RVHQLQLFLDWLYDVTXHWLHQHQTXHYHUFRQUHORFDOL]DFLµQGHODVHFRQRP¯DV
\ VLPSOLƓFDFLµQHOLPLQDFLµQ GH VXV IRUPDV GH FRQVXPR 5DWLRV TXH VH
PHMRUDQSDUDHVWXGLRVVLPLODUHVHQ(VWDGRV8QLGRV\(XURSD'HVGHDTX¯OD
LGHDHVDIURQWDUGHPDQHUDORFDOSUREOHPDVTXHVHPDQLƓHVWDQJOREDOPHQWH
\ FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD JOREDOL]DFLµQ ,QLFLDWLYDV TXH ŏHQIDWL]DQ ODV
YHQWDMDV FROHFWLYDV GH XQD YLGD PHQRV LPEXLGD SRU HO PDWHULDOLVPR \
PHQRV LQWHQVLYDHQHQHUJ¯DŐ -DFNVRQ (QHUJ¯DTXHQRHVWDU£
GLVSRQLEOH PDWHULDOLVPR FRQVXPLVWD TXH QR GD OD IHOLFLGDG $GHP£V
FRQVXPLUPHQRVGHIRUPDYROXQWDULDHVXQLQGLFDGRUSDUDODPHMRUDGHXQ
ŏELHQHVWDUVXEMHWLYRŐHQRSRVLFLµQDHFRQRP¯DVTXHVHHVIXHU]DQHQFUHFHU
\QRGHMDQGHIRUPDUŏLGLRWDVŐHLQIHOLFHV
/$6(&2120$6275$6(1(67(0212*5),&2
/DV HFRQRP¯DVRWUDV FRPSRQHQ XQ £UERO JHQHDOµJLFR GLYHUVR GH
PLUDGDV\SU£FWLFDVSHURWRGDVHOODVGLVSXWDQGHPDQHUDHVHQFLDOODFXHVWLµQ
GHO SRGHU \ GH OD LQVXVWHQWDELOLGDG GHULYDGDV DO GHVDƓDU OD HFRQRP¯D
FDSLWDOLVWD \ RWURV FHUFDPLHQWRVTXHQRV LPSRVLELOLWDQ VDWLVIDFHU QXHVWUDV
QHFHVLGDGHVKXPDQDVYHU&DOOH3L³HLUR6XUL³DFK$V¯ORVUHIHUHQWHV
GHOD(FRQRP¯D6RFLDO\6ROLGDULD&RUDJJLRQRVDSRUWDQXQDIXHUWH
DFWXDOL]DFLµQGHOFRRSHUDWLYLVPRHQFODYHGHFROHFWLYL]DFLµQHFRQµPLFD\
UHGLVWULEXFLµQHQFXDQWRDVXFU¯WLFDGHOSRGHUDODSDUTXHDYDQ]DHQOLJDU
ODVRVWHQLELOLGDGDXQFLHUUHGHFLUFXLWRVPDWHULDOHVHQHUJ«WLFRV\SRO¯WLFRV
HQXQ FRQWH[WRGDGR /DV (FRQRP¯DVGHO FXLGDGR &DUUDVFR %RUGHU¯DV \
7RUQVLQVLVWHQHQFµPRWRGRPRGRGHLQWHJUDFLµQHFRQµPLFRKDGH
URGHDUQRVGHXQKD]GHDWHQFLRQHVPDWHULDOHV\DIHFWLYDVFRPRVHKDKHFKR
KLVWµULFDPHQWHSDUWLFXODUPHQWHPXMHUHVHQVLWXDFLRQHVGHGHVLJXDOGDG\
RSUHVLµQ9LVLELOL]DQODUHGGHFXLGDGRVDODSDUTXHGHQXQFLDQODGLFRWRP¯D
HQWUHWUDEDMRSURGXFWLYRUHPXQHUDGR\WUDEDMRUHSURGXFWLYRLQYLVLELOL]DGR
EDVHGHODQHJDFLµQSDWULDUFDOGHODVPXMHUHV\GHWUDEDMRVSUHIHUHQWHPHQWH
UHDOL]DGRVSRUHOODV
(FRQRP¯DV HFROµJLFDV \ GH EDVH FDPSHVLQD TXH LQVSLUDQ KR\ OD
DJURHFRORJ¯D R ODV SURSXHVWDV GH GHFUHFLPLHQWR FRQ MXVWLFLD QRV KDFHQ
FRPSUHQGHUHOFDU£FWHUFRHYROXWLYRGHOPXQGRVRFLHGDGHVHPSRWUDGDV
HQ FLFORV YLWDOHV TXH JRELHUQD XQ SODQHWD \ SRU WDQWR OD QHFHVLGDG
GH LPLWDU R DFRPSD³DU SURFHVRV TXH HYLWHQ OD UXSWXUD GH FLFORV YLWDOHV
HVHQFLDOHVSDUDODYLGD'HDK¯PXFKDVLQLFLDWLYDVHQWLHQGHQHOUHVSHWRTXH
VHKDGH WHQHUSRU ODGLYHUVLGDGFXOWLYDGDHQQXHVWURVHQWRUQRV IUHQWHD
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ODJDQDGHU¯D\ ODDJULFXOWXUD LQWHQVLYDVR ODQHFHVLGDGGHFHUUDUFLUFXLWRV
PDWHULDOHV\HQHUJ«WLFRVHQXQWHUULWRULRGDGRFRPSRVWDMHGHVDUUROORGH
HQHUJ¯DVRVWHQLEOHLGHDVGHŏNLOµPHWURFHURŐ1RKD\SODQHWD%SRUORTXH
VHKDFHQXUJHQWHVDSOLFDUIXHUWHVGRVLVGHbiomímesisRLPLWDFLµQUHVSHWR
GHORVFLFORVQDWXUDOHV5LHFKPDQQ\GHUHFRPSRVLFLµQGHQXHVWURV
LQWHUFDPELRV  GHVGH DEDMR SDUD SURPRYHU XQD 'HPRFUDFLD HQ OD 7LHUUD
6KLYDSDUDUHFXSHUDUXQDFRQFLHQFLDGHHVSHFLH7ROHGR\XQD
SRVLELOLGDGGHTXHHOFDSLWDOQRDUUDVHQXHVWUDKXPDQDYLGD3«UH]2UR]FR
7RGRHOORFRQIRUPDKR\XQJUDQDEDQLFRGHIRUPDVGHDSUR[LPDUVH
D ODV HFRQRP¯DV FRQ DFHQWR HQ OD VXVWHQWDELOLGDG VRFLDO \ DPELHQWDO
HQ PRGRV GH LQWHJUDFLµQ GRQGH OD DWHQFLµQ D FXHVWLRQHV GH ELHQHVWDU
OD]RVKRJDUSODQHWD \GHPRFUDFLDHVW£QHQSULPHUD O¯QHD&UHHPRVTXH
WRGDVHVWDVSURSXHVWDVSXHGHQOHHUVHGHIRUPDSU£FWLFD\QRGHVGHXQD
ƓORVRI¯D SRO¯WLFD FRPR DOLPHQWDGRUHV GHO DXJH GH 1XHYRV FRPXQHV. 
(VWDDSUR[LPDFLµQDTX¯H[SXHVWDD ODHFRQRP¯D\HVWDVHFRQRP¯DVRWUDV
SUHWHQGHVHUUHŴHMDGDHQHOGHVDUUROORGHHVWHPRQRJU£ƓFR8QHQIRTXH
VLVW«PLFR SDVD SRU YLVLELOL]DU ODV P¼OWLSOHV GLPHQVLRQHV GHO VLVWHPD
HFRQµPLFRTXHEXVFDPRVWUDQVIRUPDU
6HKDFHGLI¯FLO HQXQDSXEOLFDFLµQ DO LJXDOTXHHQHOG¯D DG¯DGH ODV
DOWHUQDWLYDLQFRUSRUDUHOFDU£FWHULQWHUVHFFLRQDOQHFHVDULRSDUDDYDQ]DUHQ
ODVWUDQVLFLRQHVSHURFUHHPRVTXHHOSULPHUSDVRHVW£HQYLVLELOL]DUGLVWLQWDV
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